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CUCIAN menggunakan air secara kerap mampu mengurangkan kandungan
nitrit yang hadir secara semulajadi.,
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NOH Omar melihat sarang burung
yang dikumpulkan di Pusat
Dagangan dan Depositori Sarang
Burung Autentik Malaysia yang





















































































ANTARA reka bentuk rumah sarang burung yang terdapat di negara ini.
Malah,prosespemanasan
jugadapatmengurangkan
kandunganitritdansemakin
tinggisuhudigunakanmaka
semakinbanyaknitritdapat
dikurangkan.
Bagaimanapunkandungan
nitritjugabolehberubah-ubah
antaranyakeadaanbahan
mentah(EBN),selepasproses
pembersihan'danprodukakhir
(supsarangyangditinkan).
Kandunganitritjugaboleh
bertambahdalamEBNmelalui
airyangdigunakansemasa
prosespembersihanserta
beberapafaktorlain.
lusteruisukandunganitritdi dalam
EBNbukanlahmerupakansatuisuyang
sepatutnyadiketengahkansehingga
menyebabkani dustripengeluaranEBN
negaraterjejasdenganagakteruk.
Malahterdapatkajianyang
menunjukkanterdapatbeberapaproduk
makanandi Chinajugadikenalpasti
mengandungikandunganitrityangagak
tinggi.
Iasepertisayuranjeruksebanyak20
miligramsetiapkilogram(mg/kg),susu
segar0.4mg/kgmalahtidakketinggalan
airmineralsebanyakor mg/kg.
lusterukandunganitritbukansahaja
terdapatdidalamEBNmalahmana-mana
makanandanairyangdigunakanoleh
manusia,apayangjelasisutersebut
hanyadiperbesarkan.
sepertipenghasilankejudan
bahanberasaskankeju,daging
mentahmahupunyang
diprosesdanpelbagailagi.
"Iajugadigunakandalam
pelbagaiprodukmakananbagi
mengelakkanpertumbuhan
bakteriaclostridiumbotulinum
danjugasebagaibahan
pengawetdalamindustri
daging,"katanya.
Beliauberkatademikian
semasamembentangkankertas
kerjaIsuNitratdalamEBN
sempenaSeminarTransformasiSALEHA ABDUL AZIZ
IndustriSarangBurung
Malaysia:MendepaniCabaranPiawaian
BaharnanjuranInstitutTeknologi
Makanan(MIFT)di KualaLumpur
barn-barnini.
Tambahnya,kandunganitrittersebut
jikadiaJTlbilolehmanusiasecara
berlebihaniamampumembantu
mempercepatkanpertumbuhansel
kanserdantumordi dalambadan
terutamanyabagiorangdewasadan.
mampumenyebabkanpenyakitleukemia
kepadakanak-kanak.
lusteru,kehadirankandunganitritdi
dalamEBNbukansesuatuyangbarndan
iabolehdikurangkan.
lelasDr.Saleha,kandunganitrit
bolehdikurangkandengancaramembilas
EBNmenggunakanairbiasasecarakerap.
Nitrat atau
nitrit adalah
merupal<anbahan
kimia yangterdiri
daripadakandungan
oksigendan nitrogen
danjuga gabungan
pelbagaisebatian
organik dan tak
organik
